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особливості НавЧаННя юридиЧНоЇ  
аНГліЙсЬкоЇ мови
Існує думка, що навчання юристів англійської мови означає, по суті, викладання 
юридичних досліджень для тих, хто вивчає цю іноземну мову. Хоча в поодиноких ви-
падках це може бути правдою, проте значна кількість студентів вже працюють в межах 
свого власного мовного середовища. Роль викладача в обох випадках – не пропонувати 
юридичні поняття для учнів. 
Навпаки, вона полягає в розширенні можливостей студентів розвивати свої мовні 
навички в певному правничому контексті. Викладачі англійської мови для юристів – 
це насамперед вчителі англійської мови.
Навчання юридичної англійської відрізняється від викладання загальної англійсь-
кої мови. Це полягає у виборі текстів для прослуховування і читання, завдань, лексики 
в граматичних і лексичних вправах. 
Крім важливих лінгвістичних проблем, є низка відповідних факторів, які вплива-
ють на викладання англійської мови для юристів.
Представлення конкретних юридичних понять англійською мовою дає учню важ-
ливу практику в своїй області права. 
Крім того, на прохання студентів викладач може розширити уявлення про кон-
кретну галузь права, юридичні дослідження тощо. 
Для успішного викладання варто врахувати три основні частини навчального про-
цесу:
а) об’єднання автентичних текстів і залучення індивідуальних матеріалів викладача;
б) поєднання юридичних навичок з моделюванням і рольовими іграми;
в) залучення інформаційно-комунікаційних технологій в якості викладання і на-
вчальних посібників до підготовки навчальних матеріалів. 
Інтеграція цих трьох частин може розширити досвід викладання. Переваги цієї си-
стеми полягають у підтримці орієнтованого на студентів навчання та ситуаційного 
орієнтованого навчання. Створення реальної життєвої ситуації є саме тим способом, 
який готує студентів до професійного світу.
Кожен учитель має випробувати різні методи, залучаючи різноманіття існуючих 
методик, і відкрити для себе найбільш ефективні з них. Навчання юридичної англій-
ської мови це набагато більше, ніж лише викладання закону або мови; викладач вчить 
спілкуванню в автентичних професійних контекстах.
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Здебільшого розмовна практика в аудиторії має відбуватися через спілкування в 
парах і малих групах. Помилкою є думка про те, що студенти мають говорити лище з 
викладачем. 
Завдяки спілкуванню в групах значно збільшується кількість аудиторного часу, 
студент може одночасно практикувати говоріння, аудіювання та взаємодію в про-
фесійному контексті англійською мовою. 
Таким чином, розв’язується одна з найбільших проблем, бо час заняття обмежено і, 
крім того, це єдина можливість учнів говорити англійською в класі з іншими студен-
тами.
Роль вчителя під час роботи в парах і малих групах полягає у заохоченні студентів і 
допомозі зосередитися на головній темі уроку. У тому числі час роботи в парах і малих 
групах має вирішальне значення для успіху і вдосконалення мовленнєвих професій-
них навичок студентів.
Важливо використовувати англійську в аудиторії і як цільову мову, і як мову на-
вчання. Слід бути обережним при використанні рідної мови. Однією з найбільш по-
ширених помилок є думка про те, що деякі непідготовлені вчителі занадто багато го-
ворять. Студенти отримують дуже мало шансів використовувати мову, але заняття 
повинні бути структуровані для того, щоб надати учневі можливість  говорити англій-
ською якомога більше.
Більшість сучасних методик викладання іноземних мов є комунікативно-орієнто-
ваними. Одна з основних ознак – це творчість студентів. Саме творчі завдання є сьо-
годні ознакою сучасності. Вони дозволяють по-новому побудувати роботу не тільки 
щодо усного висловлювання, але і під час інших видів мовленнєвої діяльності.
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